










FOR THE NEW 
POURLANOUVEUE 
The Burger with Class $3.25 
. The Gourmand's Grilled Cheese $2.25 
Le Sandwich au fromage du Gounnand 
From Dover to Calais-
by Express Ferry $4.75 
Breaded Sole Fingers with Lemon & Orange Dip 
Calais-Douvres a la nage 
Croquettes de plie panees et trempette 
au citron et it l'orange 
Coke Float $1.50 





"Cannonball Run" $1.50 
Orange filled with Fresh Fruit 
"L'Orange mecanique" 





Mamma Mia $3.00 
Spaghetti with Mamma's Meat Sauce 
Mamma Mia 
Spaghetti bolonaise 
Sticky Fingers $3.50 
Chicken Sticks with Honey Sauce 
Le Leche-doigts 
Croquettes de poulet au miel 
The Car-Ter Sandwich $2.50 
Vintage Peanut Butter & Banana Sandwich 
Le Sandwich Car-Ter 
Beurre d'arachide grand cru et bananes 
Favorite Ice Creams $1.50 
Creme glacee preferee 
Cakes $1.75 
Gateaux 
Soft Drinks .75 
Boissons gazeuses 
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